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内閤統計局、列幽々勢要賞、昭和ロ年、 7頁以下白数字に依る。 z) 1931 
年2月z6日の園勢剥査に依れば、金印度人口統計は351.，399，880人にして、 1921
年の風勢制査の結果に劃して 10・:z:;Yo即ち 32，513，900人の噌加を示してゐる。
(The World Almanac， 1938， p・586.)
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